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^0 IX.—TOMO I. SÁBADO 3 DE ABRIL DE 1869. 
i 
N.0 91.—PAG. 629. 
— Serfcn «nsoritores * la Gattia — todo* loa pueblo» del A r -
chip ié lago «r íg idos civilmente, pagando de • « Importa loa 
\a» puedan, j supliendo parm loa demáa loa fondo» da las 
TaapaatiTaa ppovinoiaa. 
{ R j t A T . ÓRDMN » • » « OB H«TIM>WnKB DB 1861.) 
G A C E T A 
S a declara tasto oficial y vuianttoo, al da Ir.» dlapoalelo 
•aa oficialas, cualquiera qna sea »n orieen, publicadas ae 
la Cfaetta d i B f a n i l * ; por lo tanto, «arán ohlifratoriaa «n •» 
aamplimiaoto, ate. 
HT7Pa«(0» naoamo a» SO t>B faBuawo na 
M A N I L A . 
)n K 
' n 
lie l; 
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ÓRDENES D E L GOBIERNO SUPREMO. 
K t'- - i nwírixT J f i i P ' Y ^ i ¿ t í l i i ? S1 ' i • I i (t í¡ '1 ' HA 1 flO') Ófí^rí) í í í Si 'OOV O ' ' B 1" I 
' Q0BIEHNO PROVISIONAL. — Ministerio de Ultramar.—N.0 7.-— j 
¿cmo. Sr-—P31"3 Ia P a^za de Oficial tercero Vista de la | 
Aduana de esa Capital, vacante por haber quedado sin efecto 
L nombra miento hecho para'la misma en favor de D. Agus-
^ Rey Martínez, y dotada con el sueldo anual de mil es-
k¿os y mil ochocientos de sobresueldo, he tenido á bien • 
Sino individuo del Gobierno Provisional y Ministro de Ul- j 
iramar, nombrar á D. Manuel Añino y Blanco, oficial cuarto | 
•D la Dirección general de contribuciones de la Península. | 
1,0 digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspon- ¡ 
dientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de Di- | 
¡aembre de 1868.—L. de Ayala.—Sr. Gobernador Superior j 
Civil de las Islas Filipinas. 
Manila 31 de Marzo de 1869. — Cúmplase, publíquese y ' 
pase á la Intendencia general de Hacienda pública para los 
efectos consiguientes.—Gándara. 
esa 
lia, 
cieo! 
h 
GOBIERNO PROVISIONAL.—Ministerio de Ultramar.—N.0 15.— 
Excmo. Sr.—Como individuo del Gobierno Provisional y Mi-
nistro de Ultramar, he tenido á bien dejar sin efecto el 
nombramiento hecho en 21 de Setiembre último á favor de 
D. Agustín Rey Martínez, para la plaza de Oficial tercero 
en comisión Vista de la Aduana. Lo digo á V. E. para su 
conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. 
michos años. Madrid 20 de Diciembre de 1868.— L . de 
iya/a.—Sr. Gobernador Superior Civil de las Islas Filipinas. 
Manila 31 de Marzo de 1869. — Cúmplase, publíquese y 
s^e á la Intendencia general de Hacienda pública para los 
efectos consiguientes.—Gándara.—Son copias.—El Secretario, 
M. Carreras. 
P A R T E MILITAR. 
Servicio de la plaza del 3 al i de A b r i l de 1869 . 
^/e de dia de i n l r a y extramuros, e l Sr . C o r o n e l T . C. Ü. V i c t o r 
lorenzo.—Oe i m a g i n a r i a , e l T . C. Cort iandante D . J o s é Carbal lo y 
Goyos. 
P&rada, los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n . — Visita de Hospital y Provisiones, 
l'ü.—Snrqeriln para el paseo d é l o s enfermos, n.0 7 . 
1,6 ó rden del E x c m o . Sr. G e n e m l Gobernador m i l i t a r de la Plaza, 
*! Coronel T . C. Sargento m a y o r , Franc i sco de Torrontegui. 
José Mar t ínez Rivas, Teniente del Regimiento Infantería I n -
fante n." 4 , y Fiscal de una causa. 
• ja lándome f o r m a n d o d i l i g e n c i a s en a v e r i g u a c i ó n de la c u a d r i l l a de 
•'Ihechores que en 9 de Se t i embre de l 6 7 , h i c i e r o n res is tencia en 
?8 bosques de B a y u y u n g a n á la pa r t i da de este R e g i m i e n t o c o n des-
J°0 en T a l i s a y , p r o v i n c i a de B a t a n g a s , y r e su l t ando en las m i s m a s 
^ formaban p a r l e de aquel la va r i o s paisanos que se i g n o r a su pa-
, ^ ro y en uso de las facul tades que me son conced idas . 
el presente p r i m e r e d i c t o , c i t o . Mamo y emplazo a Ruf ino Taga , 
aaranglao ( a ) C u l i g l i , n a t u r a l de I m u s ; T e o d o r o P r a n i , de I m u s ; 
iicuinn, de I m u s ; Basi l io D e l i g , de I n d a n ; u n tal F i f i n o , de l u d a n ; 
fcnT*''110 ('e' s'1'0 e^ Ganaba , en S i l a n ; dos Cabuyaos ; S i l v e r i o 
<p ii ^ M;!r!1gondon; T o r r e s , e l V i e j o , cabec i l l a de S. F r a n c i s c o 
ieat ' Pe(:'ro M o n l o y a , de S. F ranc i sco de M í i l a b o n ; Eusebio 
^Pion L u n a s i p , do M a l a b o n ; Es teban Buha t ó B u f a t , de M a l a b o n ; 
lírnr110 ^ S i n q u i t , de S. F ranc i sco de Ma labon . Para que en e l 
."lino de t r e in t a d i a s , á c o n t a r desde esta f echa , se p resen ten h 
libitSUs ^ s c a r í r o s y defensas , . s e ñ a l á n d o l e s la c í i r ee l p ú b l i c a de B i -
^íz eXlramur<'s r'e esla C i u d a d , y de no comparece r en e l r e f e r i d o 
LL0 se s u s U n iar^ la causa s e n t e n c i á n d o l e s en r e b e l d í a c o m o m a l -
ores en c u a d r i l l a y res i s t enc ia k la fuerza armada del E j é r c i t o . 
[1(1/ a ^0s de A b r i l de m i l o c h o c i e n t o s sesenta y n u e v e . — R i v a s . — 
Mandato de l Sr . Juez F i s c a l , Franc isco Avargues . ^ 
MARINA. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De L e m e r y , en B a t a n g a s , p o n t i n n.0 135 san A n t o n i o , en 2 dias 
de n a v e g a c i ó n , con 489 bu l tos de a z ú c a r , 50 p icos de c e b o l l a s , 17 
ce rdos y 30 bayones de cacauate : cons ignado al a r r á e z Macario Ma-
r a ñ a . 
De T a a l , en i d . , panco n.0 399 N t r a . S r a . de la P a » , en 2 dias 
de n a v e g a c i ó n , con 480 bu l t o s de a z ú c a r , 55 i d . de c a f é , 50 i d . 
de pescado s e c o , 25 picos de cebol las y 44 ce rdos : cons ignado a l 
a r r á e z Juan E n c a r n a c i ó n . 
De S u a l , en Pangas inan , p o n t i n n.0 13 san S a l v a d o r , en iO dias 
de n a v e g a c i ó n , c o n 700 c á v a n o s de a r r o z : c o n s i g n a d o a l a r r á e z Ca-
s i m i r o de Guzman. 
be L e m e r y , en Batangas, be rgan t in -go t e t a n.0 79 R á p i d o (a) C w a y s a y , 
en 1 112 d ias de n a v e g a c i ó n , con 1007 bu l tos de a z ú c a r y 30 i d e m 
de c a f é : cons ignado á D . Juan M a r e l l a , su a r r á e z A g u s t í n V i l l a v i -
c e n c i o . 
De B a l a y a n , en i d . , panco n.0 550 C o n s o l a c i ó n , e n 2 dias de na-
v e g a c i ó n , con 450 bu l tos de a z ú c a r , 31 i d . de a l g o d ó n con pep i t a 
y 9 ce rdos : cons ignado á D. M á x i m o P a t e r n o , su a r r á e z R a m ó n de 
la I s l a . 
De D a g ú p a n , en Pangas inan , l o r c h a n.0 36 M a n o l i t a , en 10 dias 
de n a v e g a c i ó n , con 95)0 cavanes de a r r o z y 70 p icos de s ibucao: c o n -
s ignado i\ D . T o m í i s R e i n o l d s , su a r r á e z A n t o n i o Celeste. 
De G u i v a n , en S a m a r , p o n t i n n.0 248 san L o r e n w , de 39 tone-
l a d a s , en 16 dias de n a v e g a c i ó n , po r haber hecho escala en Naro 
j u r i s d i c c i ó n de Masbate , con e l fin de t o m a r a lguna c a r g a , §u ca r -
gamento 670 tinajas de aceite,_ 230 i d . de m a n t e c a , 58 picos ;de a b a c á , 
500 c o c o s , 4300 rajas de l e ñ a y 10 piezas de cueros de carabao: 
cons ignado al a r r á e z B e n i t o A r g a n d a . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Nueva Y o r k , fragata amer icana B t n a a l , su c a p i t á n M r . Tbos 
F . W e s t , con 20 i n d i v i d u o s de t r i p u l a c i ó n : su ca rgamento a z ú c a r y 
a b a c á ; y de pasageros la s e ñ o r a de l c a p i t á n y dos n i ñ o s de m e n o r 
edad . 
Para C e b ú é I l o i l o , v a p o r n.0 S S u oeste, su c a p i t á n D. V icen t e de 
la T o r r e ; y de pasageros el c o m a n d a n t e g r a d u a d o c a p i t á n de i n f a n t e r í a 
D. Domingo Fernandez I m b e r t , n o m b r a d o Gobernador de la p r o v i n c i a de 
Samar , l e a c o m p a ñ a su s e ñ o r a y un c r i a d o . 
Para Calatagan y Capiz , b e r g a n t i n - g o l e l a n.0 76 Ceres ( a ) san Pablo, 
su p a t r ó n Mannel B e n e d i c t o : conduce un i n d i v i d u o c o n of ic io de l Sr . 
Gobe rnado r C i v i l de esla Capital para el de Capiz. 
Para S i b u y a n , en R o m b l o n , con escala en L u b a n , p o n t i n n.0 m 
D i v i n a P a s t e r a , su a r raz D> m i n g o Plata. 
Para L u b a n , en M i n d o r o , i d . n.0 194 Ul ices , su a r r á e z Claro Somala . 
Para D a g u p a n , en P a n g a s i n a n , i d . n.0 J e s ú s el U n i c o , su a r -
r á e z Juan T o r r e s F l o r e s . 
Mani la 2 de A b r i l de 1 8 6 9 . — M a n u e l C a r b a lo. 
COMISARIA DE MARINA DEL ARSENAL DE CAV1TE. 
Debiendo sacarse de nuevo á p ú b l i c a subasta la venta del casco d e 
madera f o r r a d o en cobre del v a p o r del Estado D . Jorge J u a n que se 
ha l la en este A r s e n a l , la cua l no tuvo efecto en 20 del actual p o r 
fal la de l i c i t a d o r e s , l o avisa al p ú b l i c o para que c o n f o r m e al p l i ego 
de cond ic iones de I I de Febre ro ú l t i m o y mode lo de p r o p o s i c i ó n oue 
se hal la inse r to en la Gaceta de 6 de Marzo actual n.0 6 5 , y del cua l 
se encuen t r a o t r o e j empla r de mani f ies to en la I n t e r v e n c i ó n de M a r i n a 
de este A p o s t a d e r o , pueda el que gus te presentar sus p ropos ic iones 
con a r r e g l o al c i tado m o d e l o , en la i n t e l i g e n c i a de que el r emate 
t e n d r á l u g a r e l dia 24 de A b r i l p r ó x i m o ven ide ro á la una de la t a r d e , 
ante la J u n t a E c o n ó m i c a de l Apos tadero que se r e u n i r á en la casa-
Comandanc ia genera l de este ArsenaK 
. Gavite 31 de Marzo de 1 8 6 9 . — E l C o m i s a r i o , Aure l iano Cañe l la s . 2 
Debiendo venderse 
del Estado E l c a n o q 
de cond ic iones de 1 
inser ta t a m b i é n en 
de mani f ies to en la 
avisa al p ú b l i c o , a 
pos ic iones con arrej 
e l r emate t e n d r á l u 
en p ú b l i c a subasta el casco de h i e r r o del vapo r 
ue se ha l la en este A r s e n a l , c o n f o r m e al p l i ego 
2 de l a c tua l , y m o d e l o de p r o p o s i c i ó n que se 
a Gaceta y del cual se encuent ra o t r o egempla r 
I n t e r v e n c i ó n de Mar ina de este A p o s t a d e r o , lo 
fin de que e l que gus te pueda presentar sus p r o -
le s i c i tado m o d e l o , en la i n t e l i genc i a de que 
;ar e l d ia 24 de A b r i l p r ó x i m o ven ide ro á la
— 630 — 
once de la m a ñ a n a , ante la Junta E c o n ó m i c a de l Apos tadero que se 
r e u n i r á en la Casa-Comandancia gene ra l de este A r s e n a l . 
Cavile 22 de Marzo de 1869. — E l C o m i s a r i o , Aure l iano C a ñ e l l a s . 
Pliego de condiciones bajo las cuales se sacará d pública licitación 
por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero de 1 2 de 
Noviembre del año próximo pasado y en la fecha que se anun-
ciará la venta del casco de hierro del vapor del Estado E l c a n o 
que se halla de manifiesto en este Arsenal. 
4.a Se vende e l casco con todo lo que cont iene de firme i n c l u -
y e n d o sus h e r r a g e s , pero escepluando sus amarras m i d e 40.m 20 de 
es lo ra e s t e r io r 6.m 7 de manga y 3.m 43 de pun ta l al bao de la 
c u b i e r t a a l ta . Se v a l ú a en la c a n t i d a d de dosc ientos escudos. 
2. a En los d í a s que t r a s c u r r a n desde la p u b l i c a c i ó n d é l a subasta 
hasta e l fijado para su a d j u d i c a c i ó n , se p e r m i t i r á la i n specc i en d e l 
buque á cuantos lo s o l i c i t e n , p r e s e n t á n d o s e para e l lo a l comandan te 
de l Ar sena l . 
3 . * El cu idado del buque p e r t e n e c e r á a l m e j o r pos tor desde el d ia 
s i gu i en t e que se le c o m u n i q u e la a p r o b a c i ó n de la subasta p o r e l 
Sr . Gefe de A d m i n i s t r a c i ó n del A p o s t a d e r o , y la entrega se efec-
t u a r á pe r sona lmente por e l ' O o a t a d o r ae bajeles coa i n t e r v e n c i ó n d e l 
Comisa r io del A r s e n a l , dando en el acto a l in t e resado gu ia de ta l l ada , 
e sp id iendo desde luego la t o r n a c o r r e s p o n d i e n t e . 
4 . a H a l l á n d o s e este buque en pa r l e s u m e r g i d o , m a n i f e s t a r á e l re-
ma tan te en los p r i m e r o s seis d í a s si desea hacer a lguna obra para 
p o n e r l o á f l o t e , en la i n t e l i g e n c i a de que es ta , la v e r i f i c a r á por su 
cuen ta s in tener contac to c o n e l A r s e n a l , y s i prof i r iese sacar los 
he r r ages y cuanto con t i ene e l casco y deshacer e l m i s m o hasta donde 
lo p e r m i t a n las m a r e a s , lo e f e c t u a r á en e l m i s m o concep to que las 
obras para p o n e r l o á flote, es dec i r s i n a u x i l i o de l A r s e n a l , p o r lo 
cua l y para g a r a n t i r los in tereses del E s t a d o , t o m a r á e l Comandante 
de l pun to las precauciones que sus r ecur sos y celo le s u g i e r a n . 
5. a Tanto para las obras de poner á flote e l casco como para las 
d e m á s espresadas en la a n t e r i o r c o n d i c i ó n se concede de t é r m i n o t res 
meses desde la fecha en que al r ematan te se le c o m u n i q u e la ap ro -
b a c i ó n de la subasta y t e n u i n a d o que sea d i c h o plazo se cons ide -
r a r á n como abandonados los t rabajos s i n o p c i ó n e l r ema tan te á r e -
c l a m a c i ó n de n i n g u n a clase. 
6. * Kó caso de ponerse á flote e l casco , s u f r i r á u n m i n u c i o s o r e -
c o n o c i m i e n t o al sacarse de l Arsena l para c e r c i o r a r s e no con t i ene mas 
que lo subas tado ; a l c i t ado r e c o n o c i m i e n t o a s i s t i r á el Comandan te 
d e l Arsena l ó un of ic ia l en q u i e n d e l e g u e , u n I n g e n i e r o y e l Con-
t ado r de bajeles. 
7 . " S e r á de cuenta del r ematan te el sacar e l casco de l Arsena l 
en el plazo marcado t\\ la c o n d i c i ó n 5.a s i n que la Marina tenga que 
p re s t a r l e a u x i l i o a l g u n o . 
8 a T r e i n t a m i n u t o s desde la hora que se s e ñ a l e para la r e u n i ó n 
de la J u n t a , se d e s t i n a r á n para da r á los l i c i t a d o r e s las e sp l i c ac io -
nes que necesi ten y segu idamente se e n t r e g a r á n en p l iegos ce r rados 
a l S i . Comandante gene ra l del Apos tadero las p ropos ic iones para la 
subasta . 
9.3 Para hacer p r o p o s i c i ó n d e b e r á i m p o n e r s e p rev iamente en la caja 
de la C o n t a d u r í a de l D e p ó s i t o de M a r i n e r í a de este A r s e n a l , el i m -
p o r t e en e fec t ivo de u n c inco po r c i en to d e l a v a l á o q u e espresa la 
c o n d i c i ó n p r i m e r a . 
10. S e r á desechada toda p r o p o s i c i ó n cuyo i m p o r t e sea m e n o r que 
el fijado c o m o t i p o y no e s t é redactada en la fo rma que espresa 
el u n i d o m o d e l o y que se presente d e s p u é s del dia y hora que marca 
la c o n d i c i ó n 42 y las que no a c o m p a ñ e n e l d o c u m e n t o que ac red i t e 
haberse ver i f icado el d e p ó s i t o de que t ra ta la a n t e r i o r . 
d i . El r e m a t a n t e á q u i e n le haya s ido ad jud icado e l ca sco , de-
b e r á i ng re sa r en la caja de la c o n t a d u r í a del D e p ó s i t o de M a r i -
n e r í a de este Arsena l en e f e c t i v o , e! i m p o r t e to ta l en que l o su-
b a s t ó c u y o ingreso d e b e r á tener efecto en los c inco dias s igu ien tes 
a l de la subasta. El documen to que espida el con tador del D e p ó -
s i t o j u s t i f i c a n d o la c i t ada e n t r e g a , lo p r e s e n t a r á el in teresado al S e ñ o r 
Gefe de A d m i n i s t r a c i ó n del Apos tadero para que este pueda d ispo-
ner la del buque s e g ú n espresa la c o n d i c i ó n 3.* n o t i c i á n d o l o d i c h o 
Gefe á la I n t e r v e n c i ó n y á la Comisar ia de l Arsena l para que esta 
ú l t i m a pueda espedi r o p o r t u n a m e n t e el pase de sal ida de la d á r s e n a . 
Si t r a n s c u r r i d o s los c i n c o dias á que se ref iere esta c o n d i c i ó n , no 
h u b i e r e c o m p l e t a d o la can t idad en que s u b a s t ó e l b u q u e , el con t r a to 
q u e d a r á s in efecto p e r d i e n d o e l r ematan te e l d e p ó s i t o á que se c o n -
t rae la c o n d i c i ó n 9.a 
42 , La l i c i t a c i ó n t e n d r á luga r an te la Junta E c o n ó m i c a del Apos-
t ade ro en e l d ia y hora que des ignen los anunc ios y q u e d a r á ad-
j u d i c a d o el casco en f a v o r de la p r o p o s i c i ó n mas ventajosa a l Es-
tado que l l ene los r equ i s i to s es t ipu lados en estas cond ic iones . 
13 . Si apareciesen dos ó mas p ropos i c iones iguales se a b r i r á ante 
la misma Junta una puja o ra l á la a l z a , e n t r e los p roponentes que 
las hub iesen susc r i to y se a d j u d i c a r á e l s e rv ic io en favor del que 
mas las hub i e r e m e j o r a d o . 
44. Conocido que sea el r e su l t ado del r e m a t e , se d e v o l v e r á n las 
c redenc ia les de los d e p ó s i t o s de que t r a t a la c o n d i c i ó n 9.a re te -
n i e n d o ú n i c a m e n t e b ' ¡e t q u e l á c u y o favor se hubie ra hecho la ad-
j u d i c a c i ó n , hasta t an to n o ac red i t e haber en t regado el t o t a l del i m -
p o r t e del casco que se subasta c o n f o r m e espresa la c o n d i c i ó n 44. 
Arsena l de Cavi le 42 de Marzo de 1869 .—Aurel iano Cañe l las . 
MODELO DE PROPOSICION. 
E l que susc r ibe , vec ino de y de l comerc io de 
( s i l o f u e r e ) en te rado del p l i ego de cond ic iones de 12 de Marzo 
ú l t i m o para la venta en p ú b l i c a subasta del casco de h i e r r o del vapo r 
de l Estado E l c a n o , se c o m p r o m e t e á su a d q u i s i c i ó n po r e l p rec io 
fijado p o r a v a l ú o ó con e l aumento de escudos p o r c i e n t o . 
Fecha y firma del in te resado . 0 
Debiendo venderse en p ú b l i c a subasta el casco de h i e r r o del ya 
de l Estado Magallanes que se hal la en este A r s e n a l , c o n f . rme al Dr 
de cond ic iones de 12 del ac tua l y m o d e l o de p r o p o s i c i ó n qL' 
inse r ta t a m b i é n en la Gaceta y del cual se encuen t ra o t r o ejem i?! 
de mani f ies to en la I n t e r v e n c i ó n de Mar ina de este Apostadero 
avisa a l p ú b l i c o á fin de que e l que gus te pueda presentar sus n 
pos ic iones c o n a r r e g l o a l c i t a d o m o d e l o , en la in t e l igenc ia de 
e l r ema te t e n d r á l u g a r e l d ia 24 de A b r i l p r ó x i m o venidero j 
doce de la m a ñ a n a , ante la Junta E c o n ó m i c a de l Apostadero qUe 
r e u n i r á en la Casa-Comandancia gene ra l do este A r s e n a l . 
Cavi le 22 de Marzo de 1 8 6 9 . — E l C o m i s a r i o , Aure l iano Carkll 
I * 
^ n 
isl 
p 
ísveg 
ga( Pliego de condiciones bajo las cuales se sacará á pública /j™ cion por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero de\, 
de Noviembre del año próximo pasado y en la fecha que 
anunciará , la venta del casco de hierro del vapor del £st} 
M a g a l l a n e s que se halla de manifiesto en este Arsenal. 
1.a Se vende el casco con las cub ie r t a s que e x i s t e n y los herrao. 
fijos , m i d e 40 m e t r o s 3 m i l í m e t r o s de es lo ra e s t e r i o r 6,68 de mJ! 
maestra y 3 ,35 de pun ta l a l bao en la c u b i e r t a a l t a , se ava 
¡ i s c i e n t o s e s c u d o s , s i n c o m p r e n d e r las amarras que hoy lo s 
en la 
en se 
j e tan n i las anclas . 
2 . a En los dias que t r a n s c u r r a n desde la p u b l i c a c i ó n de la 
basta hasta e l fijado para su a d q u i s i c i ó n se p e r m i t i r á la Inspección 
buque á cuantos lo s o l i c i t e n p r e s e n t á n d o s e py ra e l lo a l Comandí 
de l Ar sena l . 
3. a El cu idado del b u q u e p e r t e n e c e r á al m e j o r pos tor desde ii 
d ia s i gu i en t e que se le c o m u n i q u e la a p r o b a c i ó n de la subasta DM 
el Sr . Gefe de A d m i n i s t r a c i ó n d e l Apos t ade ro y la entrega se efe¿ 
t u a r á pe r sona lmen te por el Con tador de Bajeles c o n i n t e r v e n c i ó n ! 
Comisar io de l Arsena l dando en el acto al in te resado guia deialladj' 
e sp id i endo desde luego la t o r n a c o r r e s p o n d i e n t e . 
4 . a Dent ro de los p r i m e r o s q u i n c e dias debe sacarse de la 
de l A r s e n a l e l r e f e r i d o casco y po r cada dia que se demore la H 
l i d a d e l buque q u e d a r á sujeto e l d u e ñ o al pago de la mul ta de m 
dos po r c i e n t o . 
5. " No se p e r m i t i r á Í n t e r i n se ha l le en el Arsena l efectuar ningunj 
o b r a , desguase n i c o m p o s i c i ó n en e l casco n i es t raer nada de lo 
con tenga . 
6. a Al sacar e l casco de l Arsena l s u f r i r á u n m i n u c i o s o reconoci-
m i e n t o para ce r c io ra r se no con t i ene mas que lo subastado; al i 
tado r e c o n o c i m i e n t o a s i s t i r á el Comandante de l Arsena l ó un oficial 
en q u i e n d e ' e g u e , un I n g e n i e r o , y e l C o n t a d o r de bajeles. 
7. a S e r á de cuenta del r ema tan te e l sacar e l casco del Arsenal 
en el p lazo marcado en la c o n d i c i ó n c u a r t a , s i n que la Marina íe 
que p re s t a r l e aus i l io de n inguna clase. 
8. a T r e i n t a m i n u t o s desde la hora que se s e ñ a l e para la reunió» 
de la J u n t a , se d e s t i n a r á n para da r á l o s l i c i t a d o r e s las esplicacionej 
que necesi ten y segu idamente se e n t r e g a r á n en p l i egos cerrados s! 
Sr . Comandante genera l del Apos tadero las p ropos i c iones para la subastó. 
9. a Para hacer p r o p o s i c i ó n d e b e r á i m p o n e r s e p r é v i a m e n t e en la Cnja 
de la C o n t a d u r í a del D e p ó s i t o de M a r i n e r í a de este A r s e n a l , el im-
por te en e fec t ivo de u n c i n c o po r c i en to de l a v a l ú o que espresa 
la c o n d i c i ó n p r i m e r a . 
10. S e r á desechada toda p r o p o s i c i ó n cuyo i m p o r t e sea menor 
el fijado c o m o t i p o y no e s t é r e d ü d a d a en la f o r m a que «pre-a 
el u n i d o m o d e l o y que se p r é s e n l e d e s p u é s del dia y hora 
marca 1a cóf i 'd íc ion 12.a y l¡<s que no a c o m p a i i e n ^ e l documento 
acred i te haberse v e r i f i c i d o e l d e p ó s i t o de que t ra ta la anter ior . 
4 1 . E l r ematan te á qu i en le haya s ido ad jud icado el casco, de-j 
bera i n g r e s a r en la caja de la Con ladur ia del D e p ó s i t o de Miinneria 
de este A r s e n a l en e f e c t i v o , e l i m p o r t e to ta l en que lo s u b a s t ó cuyoj 
ing reso d e b e r á t ener efecto en los c inco dias s igu ien tes al de la su-
basta. El d o c u m e n t o que espida e l Contador de l D e p ó s i t o juslificanao 
la c i t ada e n t r e g a , lo p r e s e n t a r á e l in te resado a l Sr . Gefe de Admi-
n i s t r a c i ó n de l Apos tadero para que este pueda d i s p o n e r la del buque 
s e g ú n espresa la c o n d i c i ó n 3.a n o t i c i á n d o l o d i c h o Gefe á la Inler-
v e n c i ó n y á la Comisar ia del A r s e n a l , para que esta ú l t i m a pued» 
espedi r o p o r t u n a m e n t e el pase de sal ida de la d á r s e n a . Sí transcurridos 
lo s c i n c o d í a s á que se re f i e re esta c o n d i c i ó n no hub i e r e comple-
tado la c a n t i d a d en q u e ; s i i b a s t ó e l b u q u e , el c o n t r a t o q u e d a r á sin efecto 
pe rd i endo el rematan te el d e p ó s i t o á que se concre ta l a c o n d i c i ó n 9.' 
12. L a l i c i t a c i ó n t e n d r á l u g a r ante la Junta E c o n ó m i c a del Apos-
tadero en e l dia y h o r a que des ignen los anunc ios y q u e d a r á ad-
j u d i c a d o e l casco en l a v o r de la p r o p o s i c i ó n mas ventajosa al 
l ado que l l ene los r e q u i s i t o s e s t ipu lados en estas condiciones.. 
13. Si a p a r e c i e í e n dos ó mas p ropos ic iones iguales , se abri rá a"'6 
la m i s m a Junta una puja o r a l á la a l z a , en t r e los proponenies que 
las h u b i e r e n susc r i to y se a d j u d i c a r á e l s e r v i c i o en favor del I116 
mas las h u b i e r e m e j o r a d o . 
44 . Conoc ido que sea e l r e su l t ado del r emate se devolverán W 
c redenc ia l e s de los d e p ó s i t o s de que t ra ta la c o n d i c i ó n 9.a retenien^ 
ú n i c a m e n t e la de aquel á c u y o favor se hub ie ra hecho la adjudica" 
c i o n , hasta t an to no ac red i t e haber en t regado e l to ta l del iiiiporl 
de l casco que se subasta c o n f o r m e espresa la c o n d i c i ó n H 3 
Arsena l de Cavi le 12 de Marzo de \%f>§ .—Aure lmno Cañellas-
MODELO D E PROPOSICION. 
El que susc r ibe , vec ino de y de l c o m e r c i o de .V 
( s i l o fuere) en te rado del p l i e g o de cond ic iones de 42 de M81"20" 
t i m o pa ra la venta en p ú b l i c a subasta d e l casco de h i e r r o del > 
p o r del Estado Magallanes, se c o m p r o m e t e á su a d q u i s i c i ó n Por 
p r e c i o fijado po r a v a l ú o 6 c o n e l aumento de escudos p 
c i en to . o 
Fecha y firma del in te resado . 
de[\ 
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AVISO Á LOS NAVEGANTES. 
N.0 8o. 
DIRECCION -DE HIDROGRAFIA. 
MAR DE LAS A N T I l L A S . 
I s l a de Cuba. 
Pfgun c c m u n i c a c i o n l e ' e g r á f i c a del E x c m o . Sr. C a p i t á n g e n e í a l de 
A l a do Cubo, ha s ido i n u t i l i z a d o e l furo de Punta L u c r e c i a ; y aun 
íando í í icha a u t o r i d a d ha d i spues to su c o m p o s i c i ó n , se avisa k los 
,íe2antes pora su c o n o c i m i e n t o en la recalada á aque l la p u n t a . 
Madrid 31 de D i c i e m b r e de -1868.—^roMcisco Chacón . 3 
AVISO Á LOS NAVEGANTES. 
N.0 86. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
P U B L I C A D A S Y C O R R E G I D A S P O R L A MISMA D I R E C C I O N E N 1868. 
C a r l a s y planos mievos. 
Escala 
en metros. 
SECCION I I . 
COSTAS DE EUROPA EN EL OCEANO. 
¡¡¡O- var ias . —Planos de los puer tos de Cedeira , V i v e r o y R ivadeo , en 
media ho ja . 
| |g_m.==Cm036—Carta de la P e n í n s u l a de Peniche é islas Be r l i ngas . 
SECCION I V . 
COSTAS OCCIDENTALES DE ÁFRICA. 
5 $ _ g = C m C 9 7 — C a r t a Hoja 3.a, que c o m p r e n d e desde e l cabo Bo jado r 
hasta P o r t e n d i c k . 
537_g.=Om097.—Carta-Hoja i . * , que c o m p r e n d e desde P o r t e n d i c k hasta 
el r i o Cambia . 
y g _ g ==0m206—Carta-nf>j;i 5.a, que c o m p r e n d e desde e l r i o Cambia 
hasta el r i o N u ñ e z . 
y8 — g . = 0 m 2 0 2 — C a r t a - H ja 6.a, que c o m p r e n d e desde e l r i o Nunez 
hasta la isla S h e r b o r o . 
5 i 7 _ g = O m l 8 3 — C a r l a - H o j a 8.a, que c o m p r e n d e desde el r i o S inou hasta 
la aldea de Gran M a r f i l . 
Ü 8 - m . = C m 0 3 1 — P l a n o de la p e n í n s u l a de cabo Verde y de la rada de 
Corea . 
SECCION V. 
ARCHIPIÉLAGO FILIPINO. 
Ü 5 — g . = O m 3 4 2 — C a r t a - U r j a 7 . ' , islas Cuyo , Semerara , Tablas y par te de 
M i n d o r o y Panay. 
SECCION V i l . 
COSTA OCCIDENTAL DE LA AMÉRICA DEL SUR. 
103-m.=O,nO!2—Carla de la n a de G u a y a q u i l . 
M í — m . = O m 0 1 0 - l d . de la b a h í a de P a n a m á . 
541—g,=0mIOl —Car ta -Hoja i X - Ecuador y G r a n a d a , desde l a pun ta de 
Mangles al r i o David . 
SECCION I X . 
MAR DE LAS ANTILLAS Y AMÉRICA SEPTENTRIONAL. 
5 i í — g . = O m 0 7 6 — H o j a ñ.8 Comprende e l go l fo de Nica ragua , isla Jamkica 
y parte de Cuba. 
MO—g.=0m076—Hoja 6." Comprende el go l fo de Hondura s c o n par te de 
la i s la de Cuba. 
5 4 9 — g . = O m 2 4 0 — A m é r i e a s e p t e n t r i o n a l . Hoja 3.", Georg ia y Caro l ina , 
desde Savannah hasta e l cabo Fear. 
H 3 — g . = o m 2 4 S — I d . Hoja 4.a Caro l ina de l N o r t e , desde e l cabo Fear 
hasia e l lago de A l b e m a r l e . 
C a r l a s y pUmos corregidos y adicionados. 
SECCION Í L 
129 Plano de la r i a de C o r c u b i o n . 
'32 I d . do la r i a de Muros y de Noya . 
ÍBS i d . de la r ia de Camarinas . 
SECCION I V . 
20¿ Carta de la i s la de F u e r t e v e n t u r a . 
20o I d . de la i s la de Tener i f e . 
I d . do la i s la de Langaro te . 
I d . de la i s la Gvnn Canana . 
I d . de las islas do P a l m a , Gomera é H i e r r o . 
I d . de l a costa dp vfrjca , desde la aldea de G r a n Mar f i l hasta e l 
cabo de San Pab lo . 
I d . de la costa de A f r i c a , desde e l cabo San Pablo a l d e F o r m o s o . 
, SECCION V . 
Cana de las islas Calamianes con pa r t e de la Paragua. 
t'd. Costa oeste do L u z o n , desde la punta D i i e hasta la de Capones. 
SECCION I X . 
Carta-Hoja 3.a del mar de las A n t i l l a s , que c o m p r e n d e las is las 
Caribes con par te de Costa F i r m e . 
I d . de las islas de G r a i ¡ a d a y T a b a g o , c o n pa r t e de Costa F i r m e . 
Libros . 
Anuario de l a D i r e c c i ó n de H i d r o g r a f í a . A ñ o V I de su p u b l i c a c i ó n , 
•adrid 31 de D ic i embre de i S W . — F r a n c i s c o C h a c ó n . 3 
ÍOfi 
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A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR C I V I L DE F I L I P I N A S . 
Los c h i n o s que b c o n t i n u a c i ó n se e spresan , empadronados en esta 
p r o v i n c i a en la clase de t r a n s e ú n t e s , han ped ido pasaporte para r eg re -
sar í» su pais : l o que se anuncia al p ú b l i c o para su c o n o c i m i e n t o 
y fines que puedan c o n v e n i r . 
L i m J o c c o 2632 
Sy-Suaco 2582 
L i m - C h i o c o 4141 
L i m - C h i a c o .* . . 3303 
Jao-Jongco 4571 
Chin-Pungco 4299 
Man i l a 31 de Marzo de Combarros. 
C h a n - T ( n g j e n 3346 
Tan-Beco 3645 
Sia-Cuneo 3696 
Yap Leco 4567 
L im-Chianco 3965 
Los ( h i n o s que á c o n t i n u a c i ó n .«e espresan, empadronados en esta 
p r o v i n c i a ea la clase de t r a r s e u n i e s , han pedido pasaporte para au-
sentarse de estas I s l a s : L o que se anunc ia a l p ú b l i c o para su cono -
c i m i e n t o y fines que puedan c o n v e n i r . 
Q u i n g - T i o c o 3754 Vy-Beco 3835 
L u n - Y o n g j u a n 3834 Tan-bu ico 4502 
Q u i n g - B a n l u n 4454 
Q u e - í a p c o 3520 
L im-Jaoco 3854 
Chio-Juayco 3824 
Que ruanco 3861 
T a n - A n p a n g 4255 
Sun-Quiaco 3818 
C h i o n g Poco 3826 
Sun-Pico 3823 
Yap-Lagco 3830 
Mani la I . 0 de A b r i l de Combarros. 
Tan-Siocco 3820 
O n g - L i p c o 3833 
Go-Juaeo 3825 
Ong-Mat i 3831 
Ong-Quoco 3838 
Chin-Guiaco 3828 
Tan-Acsuy 3819 
S u n g - I n g c o 4538 
Ong-Sico 4541 
Los Chinos que íi c o n t i n u a c i ó n se espresan, empadronados en esta 
p r o v i n c i a en l a clase de t r a n s e ú n t e s , han pedido pasaporte para r e -
g re sa r á su p a í s : lo que se anuncia al p ú b l i c o para su c o n o c i m i e n t o 
y fines que puedan c o n v e n i r . 
Dy-Piengco 16357 
T i n - G u i o c q u i 16355 
Chua-Juanco 20358 
Yap-T iengco 198^8 
Chua-L ingco 17154 
L i m - J i m c o 46292 
Chua- Ingco 44720 
Chua-Ang 43919 
C h i o n g - B i n g c o 49913 
Ang-Jueco 14227 
Chan-Canlay 7*04 
In -B ingco 16420 
Yu-Suatco 20666 
Jao-Liengco 11877 
Mani la I . 0 de A b r i l de 1869.—Combarros . 
Go-Paco 23747 
L i m - I o o 11056 
Chan-Ongco 3941 
Jua-Cheguian 7373 
Jao-Sico 22568 
T y - T i e n g c o 2718 
L i m - B i n c o 24192 
Ong-Canco 15561 
Go-Boco 3169 
Yu-Chiaco 15250 
Tan-Dianco 16181 
Co-Cuncho 5225 
L i m - J i o 18585 
S E Í RETARIA D E L GOBIERNO C I V I L DE LA PROVINCIA DE M A N I L A . 
No h a b i é n d o i - e p resen tado l i c i t a d o r a lguno en e l c o n c i e r t o p ú b l i c o 
para el a r r e n d a m i e n t o de la p e s q u e r í a exis tente en e l pueb lo de Las-
p i ñ a s , ce l eb rado ante el Gob ie rno Civ i l de esta p r o v i n c i a en e l dia 
de aye r , se s a c a r á de nuevo este s e rv i c io e l 10 del actual e n t r e 
d iez y once de su m a ñ a n a , bajo el m i s m o t i p o de 60 escudos anua-
les pe r t res a ñ o s y c o n s u j e c i ó n al p l i ego de cond ic iones que se 
ha l la de mani f ies to en esta d e c r e t a r í a de m i c a rgo . 
L o que de ó r d e n del Sr . G o b e r n a d o r Civ i l se anuncia para que 
lo s que deseen c o n t r a t a r l a se presenten en esta S e c r e t a r í a c o n sus 
p r o p o s i c i o n e s en p l i ego c e r r a d o en el p r o p i o d i a . 
Mani la 1.° de A b r i l de 1 8 6 9 . — C a s i m i r o de Cortázar . 3 
K ' ¿ ^ s í i f i a - e a i e o o J f i o i O K U a i o i m b A e l e b l O J o o i i d .1% leb o l o i o o b T i l 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS DE F I L I P I N A S . 
El b e r g a n t í n e s p a ñ o l V ú l a de R i v a d a v i a , s a l d r á e l s á b a d o 3 de l 
a c t u a l , c o n des t ino á H o n g - K o n g s e g ú n aviso r e c i b i d o de la C a p i t a n í a 
del Puer to . 
Mani la I . 0 de A b r i l de 1 8 6 9 . — ü f t w a f í a s . \ 
El panco n.0 676 N l r a . S r a . del P i l a r , s a l d r á para Sto. D o m i n g o 
de V a s c o , en Islas Batanes, el 3 del en t r an t e mes íi l<is I I de su 
m a ñ a n a , s e g ú n aviso r e c i b i d o do la C a p i t a n í a de l Puer to . 
Manila 30 de Marzo de 1 8 6 9 . — H a z a ñ a s . i 
N.0 
Cartas detenidas por insuficiente franqueo. 
NOMBRES. PUNTO DE SU DIRECCIÓN. 
51 D. Augus to de la Rios t ra Buenos A y r e s . 
52 Sres. A l v e n z u n A r r o t e g u i y C." . . . L i v e r p o o l . 
53 M r . Jules L a s t a l ó . Hasparzen . 
54 D. Fe l i c i ano Papagayo Sa igon . 
Mani la 31 de Marzo de 1 8 6 9 . — H a z a ñ a s . 
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CAJA DE DEPÓSITOS DE MANILA. 4." SEMANA DEL MES DE MARZO DE 1869. 
RESÚMEN de los ingresos y pagos verificados en la CAJA DE DEPÓSITOS en los días 24 al 31 del mes de Marzo de 1869, formado 
sujeción á lo prevenido en el Reglamento para su régimen y gobierno. 
DEPÓSITOS EN METÁLICO. 
S in i n t e r é s 
Necesarios 
V o l u n t a r i o s 
Provis ionales para subastas. 
Total de los depósitos en m e t á l i c o . . 
DEPÓSITOS EN EFECTOS. 
Necesarios 
Prov i s iona les para subastas 
Total de los depósitos en efectos. . . 
EXISTENCIA 
EN FIN DE LA SEMANA 
ANTERIOR. 
Escudos. 
97 ,69o 
3 2 3 , I b l 
886 ,623 
17 ,920 
1.325,402 
168,240 
1,200 
169,440 
Mil.» 
933 
404 
080 
417 
RECIBIDO 
DURANTE LA PRESENTE 
Escudos . 
13,770 
1.257 
15,027 
Mil.» 
T O T A L . 
Escudos. 
97 .695 
3 2 3 , 1 6 1 
900 ,395 
19,177 
1.340,429 
168,240 
1,200 
169 ,440 
Mil.» 
933 
404 
080 
4!7 
DEVUELTO 
EN ESTA SEMANA. 
Escudos . 
12,848 
1,333 
14 ,201 
M i l . ! 
EXISTENCIA 
AL FINALIZAR LAMISÍJ 
Escudos. 
97 ,695 
323 ,161 
887 , fU7 
17,824 
1.326,228 
168,640 
1,200 
169,440 
411 
Mani la 1.° de A b r i l de 1 8 6 9 . — E l Gefe de la S e c c i ó n de ope rac iones , Franc isco Manrique . 
TESOREKIA CENTRAL DE HACIENDA PÚBLICA DE L \ S ISLAS F I L I P I N A S . 
A b r i l 2 de 1869 . 
A u t o r i z a d o este cen t ro po r dec re to de la I n t endenc i a g e n e r a l de 
Hacienda p ú b l i c a de p r i m e r o de l ac tua l para sacar íi c o n c i e r t o p ú -
b l i c o la i m p r e s i ó n de m i l c u a t r o c i e n t o s t r e in t - i e jemplares de d o c u -
men tos para la cuenta d e l T e s o r o , bajo e l t i p o de c u a t r o c i e n t o s es-
cudos en p r o g r e s i ó n descenden te , c u y o acto t e n d r á l u g a r en esta 
T e s o r e r í a el d í a ocho del c o m e n t e á las o n ;e de su m a ñ a n a ; los 
que gus ten l i c i t a r d i c h o s e rv i c io pueden en te rarse del p l i e g o de c o n -
d i c i o n e s y m o d e l o s que se ha l l an de manif ies to en esta o f ic ina en 
las h o r a s h á b i l e s de la m i s m a . — V . J a r e ñ o . 3 
Desde este d ia queda ab i e r to e l p i g o de t ) d o s los h i b e r e s que 
p e r c i b e n las c'ases act ivas y pasivas en esta Cap i t a l . 
Man i l a 1.° de A b r i l de 1869.— Victoriano J a r e ñ j . 
H a b i é n d o s e es t rav iado t res cartas de pag-» espedidas p o r esta Te-
s o r e r í a Central en 6 del presente m e s , á f avor de D . A n t o n i o de 
L a r a , A d m i n i s t r a d o r de Hacienda p ú b l i c a de Mani la bajo los n.0» 198, 199 
y 200 i m p o r t m t e s respec t ivamente 3000, 5000 y 4U00 escudos COÍHO 
operac iones de l T e s o r o , Remesa de dich'i A d m i n i s t r a c i ó n al m i s m o , 
se anuncia al p ú b l i c o á fin de que en e l plazo de diez dias se p r e -
sen ten los espresados d o c u m e n t o s en esta T e s o r e r í a , en la i n t e l i -
genc ia de t r a n s c u r r i d o d i c h o p l a z o , se cons ide ran nu los y de n i n -
g ú n v a l o r n i e fec to . 
Mani la 31 de Marzo de 1 8 6 9 . — F i c í o n a n o J a r e n * . 1 
ADMINISTRACION CENTRAL Dl i RENTAS ESTANCADAS DE F I L I P I N A S . 
De 6 r d c n s u p e r i o r , e l 4 . ° sor teo do U Real L o t e r í a , t e n d r á l u -
g a r e n los es t rados de la A d m i n i s t r a e i o n Central de Rentas Es t an -
c a d a s , sita en la Is la de Romero de l pueblo de Sta. C r u z , á las 
nneve en punto de la m a ñ a n a de l d í a 3 del mes de A b r i l p r ó x i m o 
v e n i d e r o . 
Mani la 31 de Marzo de 1869.—P. 0 . , Abe l la . 1 
SBCkfcTAHIA M LA JUNTA l»E ALMONEDAS DE LA A D M I N I S I K A C l u N 
LOCAL. 
Por dec re to de l Sr . D i r e c t o r de la A d m i n i s t r a c i ó n Loca l se s a c a r á 
p ú b l i c a subasta para su remate e n e l me jor p o s t o r , e l a r r i e n d o del se l lo 
y r e se l l o de pesas y medidas de la p r o v i n c i a de Pangasinan , bajo e l 
t i p o ascendente de dos m i l cua t roc i en to s escudos anua les , ó sean siete 
m i l dosc ien tos escudos en e l t r i e n i o , c o n s u j e c i ó n al p l i ego de c o n d i -
c iones que se inser ta á c o n t i n u a c i ó n . El acto de l remate t e n d r á l u g a r ante 
la Junta de Almonedas de la m i s m a A d m i n i s t r a c i ó n , en la casa que 
o c u p a , cal le de la A u d i e n c i a n.0 3 , el dia 17 de A b r i l p r ó x i m o en t ran te 
las d iez de su m a ñ a n a . Los que q u i e r a n hace r p ropos ic iones las pre-
sen ta ran po r e s c r i t o , es tendidas en papel de sel lo 3 .° con la g a r a n t í a 
c o r r e s p o n d i e n t e en la f o r m a a c o s t u m b r a d a , en e l d i a , hora y luga r 
a r r i b a des ignados para su r ema te . 
B i n o n d o 20 de Marzo de 1869.—-FV/JÍC D u j n a . 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FILIPINAS.—Pliego de 
condiciones para el arriendo del sello y resello de pesas y medidas, a r -
reglado á lo prevenido en el Superior decreto de i . " de Noviembre de 
1 8 6 1 , inserto en la Gaceta n.0 259 de 13 del mismo, y d e m á s dispo-
siciones vigentes. 
1.a Se a r r i enda po r el t é r m i n o de t res a ñ o s e l s e rv ic io del se l lo 
y r ese l lo de pesas y medidas de la p r o v i n c i a de Pangasinan, bajo 
e l t i p o , en p r o g r e s i ó n ascendente , de 2400 escudos anuales, ó sean 7200 
escudos en el t r i e n i o . 
2 ." Serk o b l i g a c i ó n del c o n t r a t i s t a , m ien t r a s d u r e el t iempo de« 
c o m p r o m i s o , t ener u n j u e g o de pesas y m e d i d a s , que con su c«. 
respondencia al nuevo s is tema m é t r i c o - d e c i m a l , c o m o es t í i prevenid 
se espresan í» c o n t i n u a c i ó n . 
CENTIMETR» 
LITROS CENTILITROS. DE ÍDEM. 
Un cavan de madera s ó l i d a c o n 
abrazaderas de h i e r r o 75 
Medio cavan con igua les c o n d i -
c iones 37 
Una ganta de madera s ó l i d a 3 
Media ganta i d . i d 1 
Una chupa i d . i d » 
Media chupa i d . i d » 
METROS. 
50 
íi • íf &l>'' K (! i ' ^ 
50 
37 
18 
CENTÍMETROS. 
50 
75 
MILÍMETROS. 
Una vara castel lana i d . i d . 
Una braza 
» 8359 equiva lentes á 835 
1 » .671 
Una romana con su p iedra c o r r e s p o n d i e n t e , todas cotejadas y marcad» 
po r e l F ie l A l m o t a c é n de la Capital de M a n i l a , para que sirva k 
n o r m a a l d i r i m i r las cuest iones que puedan p r o m o v e r s e por los co* 
pradores ó t r a f i c a n t e s , sobre i l ega l i dad de las pesas y medidas . 
3. a D e s p u é s de celebrada y aprobada la subasta el rematante 
e l ú n i c o l e g í t i m a m e n t e au to r i zado para e l a r r e g l o , c o r r e c c i ó n , 
y resel lo de las medidas p ú b l i c a s . 
4 . " Por e l co t e jo , se l lo y rese l lo de pesas y medidas públ icas co-
b ra rk e l asentista los derechos que se espresan á c o n t i n u a c i ó n . 
CENTÍMETROS 
DE ID. Rs. l LITROS. CENTILITROS. 
Por un cavan ó sea. 
Por med io c a v a n . . 
Por una g a n t a . . . . 
Por med ia gan ta . . 
Por una c h u p a . . . . 
Por media chupa . . 
75 
37 
3 
1 
50 
» 
50 
37 
18 
50 
ir, 
METROS. CENTÍMETROS. MILÍMETROS. RS. Clos. 
8359 equivalentes á 835*9 
671 '8 
Por una vara castel lana 
ó sea » 
Por una braza 1 
Por el co te jo de cada 
romana y piedras co r -
respondien tes » » » i * 
5. " A l l i c i t a d o r á qu i en por la Junta se hub i e r e adjudicado el ser-
v i c i o se le en t r ega ra c o p i a , deb idamente a u t o r i z a d a , si la pidiese, 
del Supe r io r decre to c i t ado de 1.° de N o v i e m b r e de 1 8 6 1 , para quee» 
todos los casos c u m p l a exactamente lo que en e l m i s m o se previene, 
s in da r l u g a r á rec lamaciones de n i n g u n a e spec ie , que en caso coi' 
t r a r i o se c a s t i g a r á n c o n f o r m e al g rado de culpa que encierren. 
6. * Las p ropos ic iones se p r e s e n t a r á n a l Pres idente de la Junta, & 
p l iego c e r r a d o , c o n a r r e g l o al mode lo a d j u n t o , espresando con 
c l a r i d a d , en l e t r a y n ú m e r o , la can t idad o f rec ida . A l pliego de l* 
p r o p o s i c i ó n se a c o m p a ñ a r á , precisamente por separado, e l documentoq1"* 
acred i te haber depos i tado el p roponen te en la Caja de Depós i tos de 12 
T e s o r e r í a genera l de Hacienda p ú b l i c a , ó en la A d m i n i s t r a c i ó n D6' 
pos i t a r i a de la p r o v i n c i a r e s p e c t i v a , la can t idad de 360 escudos,^" 
cuyos indispensables r equ i s i t o s no serk v á l i d a la p r o p o s i c i ó n . 
7 . * Si al a b r i r s e los p l i egos resu l tasen dos ó mas proposición6* 
i g u a l e s , con t en i endo todas el las la m a y o r venta ja o f r e c i d a , se abrif 
l i c i t a c i ó n v e r b a l en t r e los au tores de las mismas p o r espacio de d'^ 
m i n u t o s , t r a n s c u r r i d o s los cuales se a d j u d i c a r á e l s e rv ic io al 
pos tor . En e l caso de no q u e r e r l o s pos tores m e j o r a r verbalm61118 
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posturas, se h a r á la a d j u d i c a c i ó n a l a u t o r de l p l i ego que so 
'"lie s e ñ a l a d o c o n e l n ú m e r o o r d i n a l mas ba jo . 
g« Con a r r e g l o a l a r t . 8 .° de las I n s t r u c c i o n e s aprobadas po r 
*\ orden de 25 de Agos to de 1 8 5 8 , sobre c o n t r a t o s p ú b l i c o s , 
^'dan abol idas las mejoras de l d i e z m o , m e d i o d i e z m o , c ú a ' r l a s y 
I"6 laS por este o r d e n t i e n d a n k t u r b a r la l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n de 
contrata con ev iden t e p e r j u i c i o de los in tereses y c o n v e n i e n c i a 
S Estado. I 
I n» Los documen tos de d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n á sus respec t ivos 
joños t e rminada que sea la subasta, á e x c e p c i ó n del c o r r e s p o n d i e n t e 
J0, p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , el c u a l se e n d o s a r á en e l acto p o r e l re -
blante á favor de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
IQ El rematan te d e b e r á pres ta r d e n t r o de los diez dias s i g u i e n -
al de la a d j u d i c a c i ó n de l s e rv i c io la fianza c o r r e s p o n d i e n t e , 
valor sea i g u a l a l de u n diez p o r c i en to del i m p o r t e del t o t a l 
eoyo de A d m i n i s t r a c i ó n rriendo, á s a t i s f a c c i ó n de la D i r e c c i ó n genera l 
fLal cuando se cons t i tuya en M a n i l a , ó del Gefe de la p r o v i n c i a 
•Miando el resu l tado de la subasta t^nga l u g a r en e l l a . La fianza de-
terii ser prec isamente h i p o t e c a r i a y de n inguna manera p e r s o n a l , p u -
liendo c o n s t i t u i r l a en m e t á l i c o en la Caja de o e p ó s i t o s de la T e s o -
^r|a general de Hacienda p ú b l i c a , cuando la a d j u d i c a c i ó n se v e r i f i q u e en 
¡«la Capital, y en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a cuando lo sea 
en la p rov inc i a . Si la fianza se p res t a re en fincas solo se a d m i t i r á n 
'estas por la m i t a d de su v a l o r i n t r í n s e c o , y en Mani la s e r á n reco-
Vcidas y va loradas po r e l A r q u i t e c t o de l Superio-- G o b i e r n o , r e g i s -
jjadas sus e s c r i t u r a s en el o f i c io de h ipotecas y bastanteadas p o r el 
«r. Fiscal. En p r o v i n c i a e l Gefe de e l l a c u i d a r á bajo su ú n i c a 
responsabilidad de que las fincas que se p resen ten para la fianza 
llenen cumpl idamen te su ob j e to . Sin estas c i rcuns tanc ias no s e r á n acop-
ladas de n i n g ú n m o d o p o r la D i r e c c i ó n del r a m o . j " 
Las fincas de t ab la y las de c a ñ a y ñ i p a , asi como las acc iones de l 
Banco E s p a ñ o l de Isabel I I , no s e r á n a d m i t i d a s para fianza e n ma-
nera a lguna , a q u e l l a s , p o r la poca s e g u r i d a d que o f r e c e n , y las 6 1 -
limas por no ser t r ans f e r ib l e s . 
.11 . Toda duda que pueda susc i ta rse en e l ac to de l r emate se r e -
solverá por lo que prevenga a l efecto la Real I n s t r u c c i ó n de 27 de 
Febrero de 1852 . 
12. En e l t é r m i n o de c i n c o dias d e s p u é s que se h u b i e r e n o t i f i -
cado al con t r a t i s t a ser a d m i s i b l e la fianza p r e s e n t a d a , d e b e r á o t o r -
|ar la co r respond ien te e s c r i t u r a de o b l i g a c i ó n cons t i t uyendo la fianza 
estipulada, y con renunc ia de las leyes en su f a v o r , para en e l caso 
de que hub ie ra que p rocede r con t r a e l ; mas s i se res is t iese á ha-
cerse cargo de l s e r v i c i o , ó se negase á o t o r g a r la e s c r i t u r a , que-
dara sujeto á lo que p rev i ene e l a r t . 5 .° de la Real I n s t r u c c i ó n de 
subastas ya c i tada de 27 de Feb re ro de 1 8 5 2 , que á la l e t r a es como 
g¡gUe:__KCuando e l r ema tan te no cumpl i e se las cond ic iones que deba 
llenar para el o t o r g a m i e n t o de l a e s c r i t u r a , ó i m p i d i e r e que esta 
tenga efecto en e l t ó r m i n o que se s e ñ a l e , se t e n d r á po r r e s c i n d i d o 
el contrato á pe r ju i c io de l m i s m o r ema tan t e . L o s efectos de esta r e -
clamación s e r á n . — P r i m e r o . Que se ce lebre nuevo remate bajo i g u a -
'les condic iones , pagando e l p r i m e r rematan te la' d i fe renc ia del p r i -
mero al segundo . — S e g u n d o . QüC satisfaga t a m b i é n aquel los p e r j u i -
eios que hub i e r e r e c i b i d o e l Estado por la demora de l s e r v i c i o . Para 
cubrir estas responsab i l idades se le r e t e n d r á s i e m p r e la e-arantia de 
la subasta, y a u n se p o d r á secues t ra r le bienes hasta c u b r i r las r e s -
ponsabilidades probables s i aque l la no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e 
proposición a d m i s i b l e para e l nuevo r e m a t e , se h a r á el s e r v i c i o po r 
cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n á p e r j u i c i o del p r i m e r r e m a t a n t e . » — U n a 
vez otorgada la e s c r i t u r a se d e v o l v e r á al con t r a t i s t a e l d o c u m e n t o 
de d e p ó s i t o , á no ser que este f o r m o par te de la fianza. 
13. La can t idad en que se r ema te y apruebe el a r r i e n d o se abo-
nará precisamente en p la ta ú o r o m e n u d o , y po r t e rc ios de ano an-
ticipados. En e l caso de i n c u m p l i m i e n t o de este a r t i c u l o , e l c o n t r a -
tista p e r d e r á la fianza e n t e n d i é n d o s e su i n c u m p l i m i e n t o t r a n s c u r r i d o s 
los primeros q u i n c e dias en que debe hacerse e l pago ade lan tado d e l 
'ercio, abonando su i m p o r t e la fianza y deb iendo esta ser repuesta 
por dicho c o n t r a t i s t a , si consis t iese en m e t á l i c o , en e l i m p r o r o g a -
ble t é r m i n o de dos meses , y de no v e r i f i c a r l o se r e s c i n d i r á e l c o n -
Irato bajo las bases es tablecidas en la r eg la 5." de la Real I n s l r u c -
«ion de 27 de Feb re ro de 1852 , c i tada ya en c o n d i c i o n e s a n t e r i o r e s . 
14- El con t ra t i s t a no p o d r á e x i g i r mayores derechos que los m a r -
idos en la ta r i fa cons ignada en este p l i e g o , bajo la m u l t a de diez 
pesos que se le e x i g i r á n e n e l papel c o r r e s p o n d i e n t e po r el Gefe 
^ la p rov inc ia . La p r i m e r a vez que e l c o n t r a l i s t a fa l te á esta c o n -
dición p a g a r á los diez pesos de m u l t a , la segunda fal ta s e r á cast igada 
cien pesos , y la t e rce ra c o n l a r e s c i s i ó n de l c o n t r a t o bajo su 
'esponsabilidad, y c o n a r r e g l o á l o p r e v e n i d o en e l a r t . 5 . ° de la 
'ieal I n s t r u c c i ó n m e n c i o n a d a , s i n p e r j u i c i o de pasar e l an tecedente 
al Juzgado respec t ivo para los efectos á que haya l u g a r en j u s t i c i a . 
i o . La a u t o r i d a d de la p r o v i n c i a , los g o b e r n a d o r c i l l o s y m i n i s t r o s de 
' M i c i a de los pueblos h a r á n respe ta r al asent is ta como rep resen tan te 
e^ la A d m i n i b t r a c i o n , p r e s t á n d o l e cuantos a u x i l i o s pueda neces i tar para 
^cer efectiva la cobranza del i m p u e s t o ; deb iendo f a c i l i t a r l e el p r i -
mero una copia au tor izada de estas cond ic iones . 
16. Si el con t r a t i s t a , po r neg l igenc i a 6 mala fé , d ie re l u g a r á i m -
posición de mul tas y no las satisfaciese á las v e i n t i c u a t r o horas de 
^ requerido á e l l o , se a b o n a r á n t o m a n d o a l efecto de la fianza l a 
Entidad que fuere necesar ia . 
I"1- El c o n t r a t o se e n t e n d e r á p r i n c i p i a d o desde el d ia s i gu i en t e 
en que se c o m u n i q u e a l con t r a t i s t a la ó r d e n al efecto p o r e l Gefe 
p |a p r o v m c i a . Toda d i l a c i ó n e n este pun to s e r á en p e r j u i c i o de 
08 intereses d e l a r r e n d a d o r , á menos que causas agenas á su v o -
juntad, y bastantes á j u i c i o d e l E x c m o . Sr . S u p e r i n t e n d e n t e de es-
108 ramos lo m o t i v a s e n . 
18. En vis ta de lo p recep tuado en la Real ó r d e n de 18 de Oc-
t u b r e de 1 8 5 8 , l o s representantes de los Propios y A r b i t r i o s se r e -
servan e l derecho de r e s c i n d i r este c o n t r a t o , si a s í convin iese á sus 
i n t e r e se s , p r é v i a la i n d e m n i z a c i ó n que m a r c a n las leyes . 
19. El con t ra t i s t a es la persona lega l y d i r ec t amen te o b l i g a d a . 
P o d r á s i acaso le c o n v i n i e r e , suba r r enda r el a r b i t r i o ; pero en t en -
d i é n d o s e s i empre que la A d m i n i s t r a c i ó n no con t r ae c o m p r o m i s o a l g u n o 
con los s u b a r r e n d a d o r e s , pues que de todos los pe r ju i c ios que p o r 
t a l s u b a r r i e n d o p u d i e r a n r e sa l t a r a l a r b i t r i o s e r á responsable ú n i c a 
y .d i rec tamente el c o n t r a t i s t a . L o * s u b a r r e n d a d o r e s quedan sujetos a l 
fuero c o m ú n , porque su c o n t r a t o es una o b l i g a c i ó n p a r t i c u l a r y de 
i n t e r é s puramente p r i v a d o . En e l caso de que el con t r a t i s t a n o m b r e 
subar rendadores se d a r á i n m e d i a t a m e n t e cuenta al Gefe de la p r o v i n -
c i a , a c o m p a ñ a n d o una r e l a c i ó n n o m i n a l de e l los para so l i c i t a r y o b -
t ene r los respec t ivos t í t u l o s . 
20 . La a u t o r i d a d de la p r o v i n c i a , de l modo que j u z g u e m a s c ó n -
venien te y o p o r t u n o c u i d a r á de dar á este p l i ego de cond ic iones t o d a 
la p u b l i c i d a d necesa f i a , á fin de que nadie alegue i g n o r a n c i a . 
2 1 . Cualquiera c u e s t i ó n que se susci te sobre c u m p l i m i e n t o de este 
con t r a to se r e s o l v e r á p o r la v ia c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a . 
22 . Los gastos de la subasta y los que se o r i g i n e n en e l o t o r -
gamien to de la e s c r i t u r a , asi c o m o los de las copias y t e s t i m o n i o s 
que sea necesar io saca r , s e r á n de cuenta de l r ema tan te . 
23. No se e n t e n d e r á v á l i d o e l c o n t r a t o hasta que recaiga en é l 
la a p r o b a c i ó n del E x c m o . Sr. Supe r in t enden t e de l r a m o . 
Mani la 13 de Marzo de 1 8 0 9 . — E l D i r e c t o r g e n e r a l , J o s é Codevlla. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres . Presidente y Vocales de la J u n t a de Almonedas. 
D vecino de ofrece t omar á su cargo 
p o r t é r m i n o de t res a ñ o s e l a r r i e n d o de l se l lo y rese l lo de pesas y 
medidas de la p r o v i n c i a de Pangas inan , po r la can t idad de 
pesos ( $ . ) anuales y con entera s u j e c i ó n a l p l i ego de c o n d i c i o n e s 
pub l i cado en e l n .0. . . . de la Gaceta de l dia 
A c o m p a ñ a por separado e l d o c u m e n t o que ac red i ta haber depos i -
tado en la c a n t i d a d de 360 escudos. 
( Fecha y firma de l l i c i t a d o r . ) 
Es c o p i a . — D u í u a . l 
Por decre to d d Sr. D i r e c t o r de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l se s a c a r á 
po r 2.? vez á p ú b l i c a subas ta , para su remate en e l m e j o r pos to r , 
e l a r r i e n d o de la can t ina ex is ten te d e n t r o de la c á r c e i p ú b l i c a de 
B i l i b i d , bajo el t ipo ascendente de c i en to sesenta y un escudos m e n -
sua le s , ó sean m i l novec ien tos t r e in ta y dos escudos a! a ñ o y can 
s u j e c i ó n al p l iego de cond ic iones inse r to en e l n.0 44 de la Gaceta 
del dia 13 de Feb re ro ú l t i m o . El acto del remate t e n d r á luga r an to 
la Junta de Almonedas de lá misma A d m i n i s t r a c i ó n , cu la casa q u e 
o c u p a , cal le de la Audienc ia n.u 3 , e l dia 17 de A b r i l p r ó x i m o e n -
t ran te las diez de su m a ñ a n a . Los que qu i e r an hacer p r o p o s i c i o n e s 
las p r e s e n t a r á n po r e s c r i t o , es tendidas en papei de se l lo 3 . ° c o n l a 
g a r a n t í a co r r e spond ien t e en la fo rma acos tumbrada en e l d i a , h o r a 
y l u g a r a r r i b a des ignados para su r e m a t e . 
B inondo 20 de Marzo de 1 8 6 9 . — F é l i x D u i n a . 0 
ALCALDIA MAYOR UE Z A > I B \ L E S . 
. Debiendo proveerse una plaza de maes t ro de escuela vacante en e l 
pueblo de M a s i n l o c , los i n d i v i d u o s que deseen presentarse á examen 
p o d r á n hacer sus so l i c i tudes en esta A lca ld ía mayor en el t é r m i n o de 
cuarenta y c i n c o dias cornados desde la fecha de l presente anunc io 
a c o m p a ñ a n d o á e l l a s . 
I . 0 Cer t i f icado de buena conduc t a . 
2 . ° Par t ida de b a u t i s m o . 
3. " J u s t i f i c a c i ó n de haber regentado escuela como maest ro p ú b l i c o 
ó p a r t i c u l a r ó d e d i c á d o s e á o t r a o c u p a c i ó n que revele su a p t i t u d ó 
suf ic ienc ia . El e x á m e n se v e r i f i c a r á el d ia 22 de A b r i l p r ó x i m o á las 
<ioce de l d i a , ante la c o m i s i ó n de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a de esta p r o -
.vineia y se c o m p o n d r á de las mate r ias s i g u i e n t e s : 
1 . ° De e j e r c i c i o s . 
2. " Catecismo de la d o c t r i n a c r i s t i a n a , 
3. ° A r i t m é t i c a y g e o g r a f í a . 
En e l caso de que no haya asp i ran tes que sepan las ú l t i m a s ma-
ter ias p o d r á ser n o m b r a d o el que fuese aprobado en las dos p r i m e r a s . 
Los e m o l u m e n t o s de que g o z a r á e l que regente d icha escuela s e r á n 
las s igu ien t e s : 
1 . ° O:ho pesos mensuales de sue ldo . 
2. ° Un peso anual po r cada n i ñ o que aprenda á e s c r i b i r s iendo 
en la ac tua l idad ve in te los que se ha l l an en d i c h o caso , por ahora 
no hay n i n g ú n n i ñ o de pago n i h a b i t a c i ó n para e l maes t ro . 
Iba 40 de Marzo de 1869 .—Franc i sco Godinez. 0 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
Por decre to de l Excmo . é l i m o . Sr . I n t e n d e n t e g e n e r a l , se avisa 
al p ú b l i c o que e l dia 10 del ac tual á las 12 de su m a ñ a n a , ante la 
J ü n t a de Reales Almonedas que se r e u n i r á en los Estrados de la I n -
tendencia g e n e r a l , se v e n d e r á n en p ú b l i c a subasta cua t ro m i l m i l l a r e s 
de tanaco e laborado d i s t r i b u i d o s en noventa y u n l o t e s , de las clases 
y bajo el t i p o en p r o g r e s i ó n ascendente s e ñ a l a d o en el estado que 
se inser ta á c o n t i n u a c i ó n , y c o n s u j e c i ó n al p l i ego de cond ic iones 
que i gua lmen te se inse r ta . Las personas que gus ten c o m p r a r d i c h o 
a r t í c u l o a c u d i r á n en e l d i a , h o r a y l u g a r a r r i b a des ignados . 
Man i l a 1.» de A b r i l de i 8 Q d . — F r a n c i s c o Rogent. 
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ADMINISTRACION GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS DE FILIPINAS. 
DEMOSTRACIÓN del número de millares y arrobas de tabacos de cada clase de menas superiores con destino á la expottaU 
que se pondrá en venta á públ ica subasta ante la Junta de Reales almonedas de esta capi ta l , el dia 10 del acS 
ú las 12 de su m a ñ a n a , con espresion de los lotes en que se halla distribuido. 
NÚMEROS 
DE tíos LOTES. 
i . " 
5 0 
3. » 
4 . » 
5. " 
G.0 
7.« y 8." 
9 a 
•19 » 
27 « 
31 t 
3 o )i 
39 r. 
45 >; 
65 r. 
85 . 
90 y 
26 
30 
34 
38 
44 
64 
84 
88 
89 
91 
ti ¡I 
10 
Mil i8 
REGALIA. 
2.a 
M i l i 
20 
Mi l i 
1.a 
Mil 
2 . ' 
Mil 
20 
Mil 
30 
HABANO. 
I.1 
Mil l& 
25 
8rf | 3. 
M i l l P l M i i t f 
» 
SO 
00 
4 a 
Mi: 
25 
M i l i * 
25 
CORTADO. 
1.a 2 a 
Mil i8 Mil i8 
25 
25 
50 
100 
130 
20 
M i l i ' 
20 
30 
20 
30 
10 
20 
20 
30 
25 
50 
100 
25 
25 
25 
23 
25 
50 
100 
130 
50 
1 3 r 3 
20 " 
8 
•13i 3 
I 3 i 3 
10 
IPa 3 
I62 3 
33i)3 
6i;-4 
5 
3i;3 
I6 J^S 
8 1 5 
162,3 
33l;3 
43i;3 
SU VALOR 
AL PRECIO 
DB ESTANCO 
Escudos. 
1500 
2'>ri0 
810 
1350 
1350 
I C 7 I 
980 
1050 
2100 
4 4 i ' 9 3 7 5 
390 
325 
980 
5^5 
1050 
2100 
2730 
354 '3500 
Manila 1.° do Abr i l de 1869.—El Administrador Central, José de Veréa.—Es copia.—Rogent. 
TOTAL 
DB MILLARES Y 
ARROBAS EN TO-
DOS LOS LOTES. 
Mil ls 
20 
30 
10 
20 
20 
30 
50 
500 
800 
100 
100 
100 
150 
500 
1000 
400 
130 
40 
A r r o b 8 
I 3 l ; 3 
20 
8 
13113 
131,3 
10 
33i 3 
1662;3 
266213 
25 
20 
13113 
100 
1662;3 
333i 2 
I 3 3 i i 2 
431 ¡3 
10 
4000 1389213 91.441l43 
IMPoRTg ¿ 
J - 0 S MlSlp. 
Escudó^. 
l'.oOO 
2.-250 
810 
1-350 
1.350 
1.071 
1 960 
10.500 
10.800 
í - 7 7 1 ^ 
1.560 
1.300 
5.880 
10.500 
21.000 
8.400 
2.730 
708l7fl( 
Pliego de condiciones para la venta de cuatro m i l millares de 
tabaco elaboiado con destino á la exportación, cuya'púhlica su-
basta tendrá lugar ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital el dia diez del actual d las doce de la mañana. 
t . " El espresado n ú m e r o de m i l l a r e s de tabaco se d i s t r i b u i r á en 
noventa y un lotes s e g ú n el estado que á c o n t i n u a c i ó n se espresa. 
2.11 Se t o m a r á p o r t ipo para a b r i r pos tura en o r d e n ascendente 
el v a l o r que t iene cada m i l l a r de tabaco al p rec io de Estanco y sobre 
el cual se h a r á n las me jo ra s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
3. a El ó r d e r . de la subasta s e r á el m i s m o que ha ven ido obser-
v á n d o s e a n t e r i o r m e n t e en esta clase de a l m o n e d a s , h a c i é n d o s e las 
ad jud icas iones d» lo te en l o t e . 
4 . " Adjud icados que sean los l o t o s , los Sres. c o m p r a d o r e s i n t r o -
d u c i r á n d i r ec t amen te su va lo r en la T e s o r e r í a Central do Hacieni a 
p ú b l i c a , en moneda c o r r i e n t e á los seis dias h á b i l e s d e s p u é s de 
aprobado e l r e m a t e , e s p i d i é n d o s e p r é v i a m e n t e po r la A d m i n i s t r a c i ó n 
Cent ra l de Rentas Estancadas los documentos n-cesar los a l efecto, 
pud iendo d ichos c o m p r a d o r e s de c o n f o r m i d a d con 10 d ispuesto en 
Real ó r d e n n.9 636 de 19 de Jun io de 1863 aproba tor ia del Supe-
r i o r decre to de once de Febre ro a n t e r i o r , si les c o n v i n i e s e , da r 
p a g a r é s c o n dos f i rmas á s a t i s f a c c i ó n de la espresada T e s o r e r í a del 
i m p o r t e del tabaco que hubiesen c o m p r a d o y el aumento c o r r e s p o n -
d ien te al 8 p.0|0 al a ñ o s iendo d ichos documen tos al plazo de t re in ta 
dias de la a d j u d i c a c i ó n del efecto cuando su i m p o r t e ascienda de m i l 
pesos á diez mi l e sc lus ive ; y desde esta suma en adelante á cua-
ren ta y c i n c o dias e n t e n d i é n d o s e en la o b l i g a c i ó n de pagar a l c o n -
tado s i el i m p o r t e de l tabaco rematado no l lega á m i l pesos. 
Si." A los t re in ta d'.as do ver i f icada la subas ta , ó antes si c o n v i -
niese á los in t e re sados , p r o c u r a r á n estos es t raer de los almacenes 
generales d e l ramo todo e l tabaco que hubiesen c o m p r a d o en e l l a , 
pues de lo c o n t r a r i o s e r á de su cuenta el q u e b r a n t o , que pasado d i -
cho plazo pudie ra s u f r i r el a r t í c u l o . Al efecto la A d m i n i s t r a c i ó n Cen-
t r a l de Estancadas les p r o v e e r á de las c redencia les necesarias cemo 
de la c e r t i f i c a c i ó n de la l e i í i t ima procedencia del a r t í c u l o y la au-
t o r i z a c i ó n competen te , para que tenga luga r la e x p o r t a c i ó n al e x t r a n g e r o . 
6. a E l a r t í c u l o s e r á en t regado en los d e p ó s i t o s que t iene la renta 
en esta Capi ta l s i tuados en B i n o n d o , para m a y o r c o m o d i d a d de los 
eompradores . 
7. a Si aconteciese que a l t i e m p o de e n t r e g a r los e fec tos , e s tu -
v iesen aver iados estos ó sus envases , se ob l iga la renta á reponer-
l o s , sufragando los gastos que inf ie ra d icha o p e r a c i ó n . 
8. " Los compradores s a t i s f a r á n á p ro ra t a a l Esc r ib rno de Hacienda 
los derechos que c o r r e s p o n d a n é i m p o r t e del papel . 
Mani la 1.° de A b r i l de 1 8 6 9 . — E l A d m i n i s t r a d o r Cent ra l , J o s é de Ve-
rea.—Es copia .—Rogent . 2 
TRIBUNAL DE COMERCIO. 
En c u m p l i m i e n t o d e l a r t i c u l o 22 de l c ó d i g o de c o m e r c i o ha, s ido 
presentada á la t oma de r a z ó n en el r e g i s t r o p ú b l i c o la nueva es-
c r i t u r a social o to rgada por D. F é l i x J e n n y , D. Carlos Germann y Don 
Juan U l r i c o M e i l y , bajo la an t igua r a z ó n soc ia l de Jenny y C o m p a ñ í a . 
E s c r i b a n í a - S e c r e t a r í a de d i c h o T r i b u n a l 1.° de A b r i l de 1869 .— 
Pedro Memije . 2 
El Capellán del Cementerio general dá parte al Excmo. Sr. Go-
bernador y Capitán general de estas Islas, que en esta fecha st 
ha dado sepultura á los cadáveres siguientes. 
INDÍGENAS. 
Hombres. Mugeres. Párvulos. TOTAL, Pueblos. 
Manila. . . 
Binondo. . . 
Quiapo. . 
San Miguel.. 
Suma. 
Manila. . . . 
Binondo.. 
Quiapo. . 
San Miguel 
Suma. 
Cementerio general de Paco y Marzo 26 de 1869.—P. GHVÍM 
Villa Real. 
EUROPEOS. 
• 
El Capellán del Cementerio general dá parte al Excmo. Sr. Go-
bernador y Capitán general de estas Islap, que en esta fecha tt 
ha dado sepultura á los cadáveres siguientes. 
Pueblos. 
INDÍGENAS. 
Hombres. Mugeres. Párvulos. TOTAL. 
AJanila. . . 
Binondo. 
Quiapo. . . 
S. Miguel. . 
Suma. 
Manila. . . 
Binondo . . 
Quiapo. . 
S. Miguel. . 
Suma. 
EUROPEOS. 
. . . . 
O U I U d . . . i 
Cementerio general de Paco y Marzo 27 de 1869.—P. GaVin 
Villa-Real. 
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P ROV i D E N C I A S J (! I) i CIA L E S . 
ESCRIBANÍA DE MARINA DEL APOSTADERO DE F I L I P I N A S . 
. . p r o v i d e n c i a del Juzgado de Mar ina del A p o s t a d e r o se c i t a y 
k Luis Quinson n a t u r a l del pueblo de Caoayan p r o v i n c i a de 
Sur para que se presente cuanto antes en el c i tado Juzgado 
11 practicar c o n e l m i s m o una d i l i g e n c i a de o f r e c i m i e n t o de la 
f \ a.» 726 seguida con t r a Camilo Ser rano y co- reo sobre r o b o 
p i n e r o y e fec tos ; a p e r c i b i d o que de no v e r i f i c a r l o l e p a r a r á el 
t inicio que haya l uga r . 
Man''3 ^ ^e '^arzo ^969- — francisco Rogent. 3 
por providencia del Sr. A lca lde m a y o r 4 . ° d ic tada en los autos 
pculivos seguidos en este Juzgado po r D. J o s é de Enciso con t r a 
n José Tor ib io V i l l a r i n sobre can t idad de pesos, se s a c a r á en p ú -
?l'¡ca subasta un car ruage de s ipan embargado al i n d i c a d o V i l l a r i n , 
L o el t ipo de ochen ta pesos en p r o g r e s i ó n ascendente en los dias 
fJg y 7 del en t ran te A b r i l en los es t rados de este Juzgado, a d v i r -
liendo que en los p r i m e r o s dias se a d m i t i r á n las p ropos ic iones y en 
«I último su remate al que mejor la h i c i e r e , 
jscribania del Juzgado 4 . ° de Mani la 31 de Marzo de 4869.—/ose 
; — 1 
7.a S E C C I O N . 
PROVINCIA DE TAYABAS. 
Novedades desde el 9 de Enero hasta la fecha. 
Salud pública.—No obstante de que en los meses de Enero y Fe-
brero últimos se ha observado que en algunos aparecieron las ca-
leoturas atacando á muchos de sus naturales, mas luego desa-
parecieron y no volvieron hasta la fecha según partes de los 
pueblos. 
Obras públicas.—El dia 6 del actual principiaron los polistas 
je algunos pueblos de esta provincia á las obras de reparación 
¡e sus caminos deteriorados por las últimas aguas con adelan-
lamiento de los trabajos. 
Hechos ó accidentes varios.—En el barrio de Mationa de esta 
cabecera el 11 de Febrero de una riña murió Emiterio Sonajo 
por un golpe que dió en la nuca el cabeza D. Pedro Trinidad. 
rEl 2o de Febrero último llegó á esta provincia el nuevo A d -
ministrador de Hacienda pública D. Francisco Arias Santisteban, 
quien en la actualidad se halla ya en posesión de su destino. 
Precios corrientes. 
Aceite en Tayabas, cosechero de este artículo y en algunos pueblos 
con una poca diferencia en mas y o n menos, seis escudos tinaja; 
arroz limpio, cavan de Rey, 5 escudos. 
Tayabas 20 de, Marzo de 1869.—El Alcalde mayor, Manuel 
varios. — N i n gu n o. 
:de Pasuquin, Dingras, Batac y Badoc, y la reparación de una de 
ilas de la cabecera, y se están ejecutando en los pueblos los demás 
trabajos públicos. 
Hechos ó accidentes 
Precios corrientes. 
' Arroz corriente de Laoag, cabecera, 5 escudos 50 cénts. ca-
van; idem de puerto de C u r n n i a o , 5 escudos SO cénts. idem. 
Laoag 22 de Marzo de 1869.—Antonio Dávila . 
PROVINCIA DE CAMARINES SUR. 
NoveAades desde el dia 18 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Continúa en la recolección del palay. 
Obras públicas.—Suspendidas con motivo de ser los dias de la 
Semana Santa. 
Precios corrientes. 
Aceite del Partido de Vicol , 13 escudos tinaja; abacá de i d . , 
14 escudos pico; arroz de idem, 8 escudos cavan; palay de 
i d . , 3 escudos i d . ; cocos de i d . , 5 escudos ciento; cacao de 
idem, 6 escudos ganta ; aceite de Rinconada, 19 escudos tinaja; 
abacá de i d . , 13 escudos pico; arroz de i d . , l o escudos cavan; 
palay de id . , 7 escudos id . ; cocos de i d . , 2 escudos SO cén-
timos ciento; cacao de idem, 4 escudos 40 cénts. ganta; aceite 
de Lagonoy, 22 escudos 75 cénts. tinaja • abacá de i d . , 14 escudos 
pico; arroz de i d . , 15 escudos cavan; palay de i d . , 5 escudos 
25 cénts. i d . ; cocos de i d . , 2 escudos 50 cents, ciento; cacao 
de i d . , 9 escudos ganta. 
MOVIMIENTO ¡WAKITIMO. 
Buque entrado. 
Dia 19 Marzo. De Manila, bergantin-goleta «Daois y Velarde» 
con tabaco; al puerto de Pasacao. 
Nueva Cáceres 2o de Marzo de 1869.—P. S., José Fociños. 
PROVINCIA DE ILOCOS SUH. 
Novedades desde el 15 del actual al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Beneficio de caña-dulce, añil y trasplante de los se-
niilleros del tabaco. 
Obras públicas.—En suspenso hasta después de las pascuas de 
esurreccion. 
Hechos ó accidentes varios.—Sin novedad. 
Precios corrientes de los artículos. 
Arroz de Vigan, 6 escudos cavan; palay de i d . , 20 escudos 
"yon; añil de idem, 50 escudos quintal; an'oz de Santa, 6 es-
cudos cavan; palay de i d . , 20 escudos uyon: arroz de Narvacan, 
Escudos cavan; palay de idem, 25 escudos uyon ; añil de idem, 80 
feudos quintal; arroz de Santa María , 6 escudos cavan; palay de 
24 escudos uyon; arroz de Ganden, 5 escudos 50 céntimos 
cavan; palay de i d . , 28 escudos uyon; añil de i d . , 80 escudos quintal; 
arroz de Santa Lucia, 6 escudos cavan; palay de i d . , 20 escudos 
¡ ¡ y o n ; arroz de Tagudin, 6 escudos 50 cénts. cavan; palay de i d . , 
escudos uyon; arroz de Cabugao, 6 escudos cavan; palay de 
'uem, 24 escudos uvon. 
vigan 22 de Marzo de Í 8 6 9 . — L u i s Cortey. 
PROVINCIA DE ILOCOS NORTE. 
Novedades desde el dia 1$ al de la fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Cosechas.—Continúa el corte de las hojas del tabaco y la pre-
c a c i ó n de las siembras del maiz y demás granos alimenticios 
11 los terrenos húmedos. 
Vbras públicas.—Siguen la composición de los caminos, cons-
^ i o n de edificios públicos para escuelas de niños en los pueblos 
PROVINCIA DE CAMARINES NORTE. 
Novedades desde el dia 17 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas .—Se beneficia abacá, aceite y otras raices alimenticias; 
continúa la recolección del palay. 
Obras públicas.—Siguen trabajando la casa-tribunal de Talisay; 
y los demás pueblos se ocupan á la recomposición de caminos, 
puentes é imbornales. 
Hechos ó accidentes varios.—Sin novedad. 
Precios corrientes por término medio. 
Abacá de Daet, 15 escudos pico; arroz de i d . , 5 escudos cavan; 
palay de i d . , 2 escudos i d . ; aceite de i d . , 9 escudos tinaja ; cacao 
de i d . , 150 escudos cavan; abacá de Talisay, 15 escudos pico; arroz 
de i d . , 6 escudos cavan; palay de i d . , 3 escudos i d . ; aceite de i d . , 11 
escudos tinaja; cacao de id . , 300 escudos cavan; abacá de S. V i -
cente, 14 escudos pico; arroz de i d . , 6 escudos 50 cénts. cavan; 
palay de idem, 3 escudos idem; aceite de idem, 12 escudos tinaja; 
cacao de i d . , 325 escudos cavan; abacá de ludan, 14 escudos pico; 
arroz de i d . , 6 escudos cavan; palay de i d . , 3 escudos i d . ; aceite de 
i d . , 12 escudos tinaja; arroz de Paracale, 5 escudos 50 cénts. cavan; 
palay de i d . , 3 escudos i d . ; aceite de i d . , 18 escudos tinaja; oro 
de i d . , 20 escudos onza. 
MOVIMIENTO M A R I T I M O . 
Buque salido. 
Dia 19. Para Manila, bergantin-goleta «Carmen» con abacá; del 
puerto de Daet. 
Daet 24 de Marzo de 1869.—El Gobernador, Dámaso Fernandez 
de Miera . 
PROVINCIA DE PANGA SIN AN. 
Novedades desde el 17 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Obras públicas.—Se continúa la recomposición de calzadas, cons-
trucción de algunos puentes é imbornales y escuelas-pias. 
Accidentes.—Ninguno. 
Precios corrientes. 
Arroz de Dagupan, 2 escudos 50 cénts. cavan; sibucao de 
i d . , 1 escudo pico; arroz de Calasiao, 2 escudos 62 cénts. cavan; 
aceite de i d , , 1 escudo 25 cénts. ganta; cocos de i d , , 3 es-
cudos ciento. 
MOVIMIENTO M A R I T I M O . 
Buques salidos. 
Dia 16. Para llocos, goleta f E l Poryenir». 
I d . » Para i d . , bergantin-goleta «Tranquilidad». 
Lingayen 24 de Marzo de 1869.—Luis Sta. Mar ina . 
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PROVINCIA DE BATANGAS. 
Novedades desde el 20 del actual al de la fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Obras públicas.—Ea suspenso con motivo de la Santidad de la 
presente semana. 
Precios corrientes. 
Arroz de la cabecera, 7 escudos cavan j azúcar de i d . , 6 escudos 
50 cénts. pico; aceite de i d . , 46 escudos tinaja; cañas-espinas 
de i d . , iO escudos ciento; arroz de ñauan., 5 escudos 30 cénts. cavan; 
azúcar de i d . . 10 escudos pico; cañas-espinas de i d . , 22 escudos 
SO cénts. ciento; arroz de Taal, 5 escudos 50 cénts. cavan; azúcar 
de i d . , 4 escudos 75 cénts. pico; aceite de i d . , 22 escudos t i -
naja; algodón de i d . , 24 escudos pico; cañas-espinas de i d . , 20 
escudos ciento; arroz de Lemery, 4 escudos 75 cénts. cavan; 
azúcar de i d . , 4 escudos 85 cénts. pico; aceite de i d . , 16 es-
cudos tinaja; algodón de i d . , 20 escudos pico; cañas-espinas do 
i d . , 16 escudos ciento; arroz de Calaca, 6 escudos cavan; azúcar de 
i d . , 4 escudos 75 cénts. pico; aceite de i d . , 12 escudos tinaja; 
algodón do i d . , 24 escudos pico; cañas-espinas de i d . , 14 escudos 
ciento; arroz de Balayan, 7 escudos cavan; azúcar de i d . , 3 escudos 
75 cénts. pico; algodón de i d . , 14 escudos id . ; ^ a ñ a s - espinas 
de id . , 1 1 escudos ciento; arroz de L ian , 4 escudos cavan; ca-
ñas-espinas de i d . . 4 escudos ciento; arroz de Nasugbú, 6 es-
cudos cavan; idcm de S. Lu i s , 5 escudos idem; azúcar de i d . , 
2 escudos 75 cénts. pico; aceite de i d . , 16 escudos tinaja; algodón de 
i d . , 20 escudos pico; cañas-espinas de i d . , 16 escudos ciento. 
M O V n i I K N T O M A R I T I M O . 
Buque salido. 
Para Manila, bergantin-goíeta «Montañés» en lastre;, del puerto 
de Balayan, 
Batangas 27 de Marzo de 1869.—Miguel Sauz. 
7. 
ALCALDIA MAYOR DE LA PROVINCIA DE CAGAYAN. 
Novedades desde el dia 12 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Sin novedad. 
Obras públicas.—Sin novedad. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes en A p a r r i . 
Arroz corriente, venta por mayor, á 5 escudos 50 cénts. cavan; 
aguardiente anisado, ú 10 escudos arroba; vino de ñipa, á 4 escudos 
tinaja. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buques entrados. 
Do Manila, bergantín «Flecha.» 
De i d . , i d . goleta «Guipuscoano.» 
De i d . , id . «San Julián.» 
barca «Constancia.» 
id . «Salve.» 
id . «Isabel ' II.» 
bergantin-goleta «Siglo de oro.» 
barca «Matalvis.» 
Buque salido. 
Dia 8. Pára Pongol, «Sta. Teresa» del puerto de Apari . 
Tuguegarao 19 de Marzo de 1869.—El Alcalde mayor, ^ w ^ m o 
de Vera. 
PROVINCIA DE LA UNION. 
Novedades desde el 16 del actual al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Continúa el corte y beneficio de las hojas de las 
primeras y segundas plantaciones de tabaco. 
Obras públicas.—Siguen las mismas de que se ha dado cuenta en 
partes anteriores. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes en el pueblo de Namacpacan. 
Palay, 30 escudos uyon; arroz. 4 escudos cavan. 
S. Fernando 23 de Marzo de 1869.—Francisco de P . R i poli. 
Dia 6. 
Id. » 
Id . » 
I d , 
I d . 
I d . » 
I d . 11 . 
I d . » 
De id . 
De i d . 
De id . 
De id . 
De i d . 
en la 
PROVINCIA DE I S L \ S BATANES. 
Novedades desde el día 26 de Marzo de ,1868 hasta el de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—La de raices alimenticias ha sido buena y 
actualidad se están sembrando las propias de la estación. 
Obras públicas.—En suspenso por estar ocupada la gente' en 
Lis labores del campo, pero desde el mes de Junio se han com-
puesto las calles y caminos: está para terminarse la construcción 
de la escuela de San Cárlos, y se han construido las mesas y 
demás muebles de todas las escuelas. 
WtDVlMIENTO MARITIMO. 
Buques entrados. 
Dia 12 Junio. De Cagayan, «Ntra. Sra. del Rosario»; en lastre 
I d . 13. De Manila, «Santa Maria»; en i d . 
I d . 14. De i d . , «Purísima Concepción»; en id . 
Id . 22. De Cagayan , «Nueva Constancia»; en id . 
I d . 30. Do i d . , «Ntra. Sra. del Pi lar»; en. i d . 
Buques salidos. 
Dia 7 Febrero. Para las provincias de Luzon, «Purísima Coucei, 
cion» con varios efectos; del puerto de Santo Domingo 
Id . 22. Para i d . , «Nueva Constancia» con i d . ; del id. Lh 
Cárlos. 
I d . 25. Para Manila, «Ntra. Sra, del Pilar» con i d . ; del i,] 
de San Vicente. 
IN ST P. L" C CIO N P R1MARIA. 
RELACIÓN DETALLADA del número de niños que han asistido á .m 
escuelas de esta provincia en el mes de Enero próximo pasafa 
formada en vista de los datos que han remitido á este Gobiernl 
Inspección provincial de Instrucción pr imar ia los respeclktn 
maestros. 
ÍS 3 " 
" 0 a. 
D , 0 .O 
PUEBLOS. 
3. B < 
<t s «a ^ o o c T 
•B 5's: 
. a - i 
. 2 3 
OBSERVACIONES. 
Sto. Domingo de Basco. 189 
San Cárlos de Magatao. . 96 
San José de Ibana. . . 180 
San Vicente de Saptang. 110 
Sta. María de Mayan. . » 
San Bartolomé. . . . » 
189 
96 
180 
110 
No se han recibido 1» 
relaciones por no ser \r. . 
ble pasar & dichos pueblo, 
Total, . . 575 » í » 575 
Santo Domingo de Basco 25 de Febrero de 1869.—Awíomo ^ 
reno. 
DISTRITO DE BONTOC. 
Novedades desde el dia 5 del actual, al de la fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Cosechas.—Ninguna. 
Obras públicas.—Se continúa en las que se tiene dado parle 
anteriormente; habiendo terminado los polistas de las ranche-
rías dp Tacón, Anquilen y Balagán la reparación de la calz; 
que dirije á Cayan y los de las de Telepan, Antadao y Akf, 
la parte que los ha correspondido hasta el l.er paso del ri 
de Boi'toc, incluso este que evita á los viajeros el vadearlo. 
Los de Bontoc y Samuqui han concluido iguales trabajos eo 
dicha calzada y el mismo rio que pasa después por esta Ca-
becera evitando con las obras en la estación seca, tres vadeos, 
dos para venir á Bontoc y uno para dirijirsc al destacamento 
de Talubin, continuando ademús los polistas de estas dos rao 
cherías en los trabajos que les ha correspondido en el camino 
que dirije á la ranchería de Balhua. 
Hechos ó accidentes varios.—Sin novedad. 
Precios corrientes del arroz limpio.—Ninguno.—Palay, 4 escudos 
cavan. 
Bontoc 12 de Marzo de 1869.—El Comandante P . -M. , José Vi 
llamide. 
O B S B K V A T O K I Ü M l l T B O K O I . O t í l C O D B I . A T E M K Ü M U M C 1 P A L DB M A N I L A ' 
Observaciones del día 2 de A b r i l de 1869. 
l í . .1 754 99 33 ' 2 62 
3 t . . 753 '28 3 V 3 56 4o19 
t 8 ' 5 SE. m u y fuer te . 
17'G ESE. fue r t e . 
Tempera tu ra m á x i m a del d i a . . . . ^ S ñ ^ 
Idem nu'nima ide ra . j . . f . . . 27f0 
E v a p o r a c i ó n en las 24 horas a n t e r i o r e s . , 44 '7 
Ü u v i a en i d e m i d e m . . . . . 0*0 
D. niebla. Trafli 
I d . celaj.'Oleaje-
I d . nub.s Agit.' 
m i l í m e t r o s . : 
i d e m . 
BES'ONDO.—IMPRENTA DE MIGUEL SÁNCHEZ V C.' 
I l l r r C C l O U 
d e n » " -I c ie lo . 
2 t ' 2 NO. ca lma . 6 m . 756 '27 29 f,. c e l 3 i . J 
O. ventolina. 7S7'66 
